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En la investigación titulada Proyectos formativos y resolución de problemas 
contextualizados en estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017, estudia los proyectos formativos y 
resolución de problemas contextualizados en alumnos de en los estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-
2017. La muestra estuvo constituida por 64 estudiantes, los resultados fueron analizados en 
el nivel descriptivo mediante el uso de frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de las variables de estudio y en el nivel inferencial para la prueba de 
hipótesis se compararon las medias generadas empleando la prueba estadística de Z. Los 
resultados demuestran que los proyectos formativos influyen significativamente en mejorar 
la capacidad de resolver problemas contextualizados en los estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-
2017. 
 
















In the research entitled Training projects and problem solving contextualized in 
students of the fourth grade of the secondary level of the Educational Institution Juan 
Andrés Vivanco Amorín, Ate - 2017, studies the formative projects and resolution of 
problems contextualized in students of the fourth grade students of the secondary level of 
the Educational Institution Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. The sample consisted 
of 64 students, the results were analyzed at the descriptive level by using frequencies and 
percentages to determine the predominant levels of the study variables and at the 
inferential level for the hypothesis test, the means generated using the Z statistics test. The 
results show that the training projects have a significant influence on improving the ability 
to solve problems contextualized in the fourth grade students of the secondary level of the 
Juan Andrés Vivanco Amorín Educational Institution, Ate-2017. 
 
















                 Existe una necesidad de plantear nuevas propuestas pedagógicas y hacer 
investigaciones sobre estos estos temas para mejorar la calidad educativa del país, por lo 
tanto, amerita investigar la influencia de los proyectos formativos en mejorar la capacidad 
de resolver problemas contextualizados en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017.  
Asimismo, los aportes de esta investigación será una contribución a mejorar las 
competencias y capacidades de los estudiantes, así como también a los procesos 
cognitivos. Mi investigación se ha dividido en cinco capítulos: 
El primer capítulo, aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 
identificación de objetivos y su respectiva justificación. El capítulo II se refiere al marco 
teórico y las bases teóricas científicas, exponiendo antecedentes y conceptos relacionados 
con los proyectos formativos y resolución de problemas contextualizados. El capítulo III, 
comprende la formulación de las hipótesis y a la descripción de las variables, y su 
respectiva operacionalización. Los aspectos, metodológicos son descritos en el capítulo IV, 
que trata acerca del enfoque, tipo y diseño de estudio, la población y las características de 
selección de la muestra, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En 
el capítulo V, se presentan y analizan los resultados, empleándose para el efecto un 
conjunto de tablas y figuras donde se expone el análisis estadístico realizado y la discusión 
respectiva. Para finalizar el capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
        En el aprendizaje de la matemática se ha desarrollado a través de los años de forma 
que este centrado en la capacidad para resolver procedimientos algorítmicos 
descontextualizados; es decir se ha dado el privilegio a la resolución de ejercicios de forma 
mecánica, sin tener en cuenta la aplicación a la realidad. Actualmente estamos viviendo 
acelerados cambios que involucran todos los aspectos de la vida humana, por esta razón es 
una exigencia aprender continuamente. Los estudiantes necesitan aprender a aprender y 
potenciar procesos mentales superiores, de tal forma, que la abundante información, con la 
velocidad que ésta cambia, no los desborde.  
La educación hoy en día presenta retos en todas las escuelas, estos retos se refieren 
en esencia a la formación integral de los estudiantes, quienes requieren potenciar sus 
habilidades de pensamiento, desarrollar el pensamiento abierto y flexible, que posibilite a 
los alumnos organizar y enriquecer sus procesos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales mediante el uso de estrategias de enseñanza idóneas de tal manera que 
utilicen eficazmente su intelecto y puedan beneficiarse al máximo. Dado la problemática 
del bajo rendimiento académico en determinadas áreas del currículo y definido este en 
términos del aprendizaje alcanzando por los estudiantes durante y al final del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se puede ver que esta problemática se debe a diversas causas, como 
son el empleo de estrategias de enseñanza inadecuadas, el desconocimiento por parte de los 
docentes de los conocimientos previos que tienen los alumnos, la falta de motivación hacia 
los estudiantes  y un conjunto de factores relacionados con el currículo, el docente, el 
estudiante, las tareas académicas, el contexto socio cultural, siendo importante mencionar 
como otra causa la falta de uso de estrategias por parte del estudiante. Hasta hoy las 
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metodologías utilizadas con relación a la enseñanza de la matemática se han centrado 
principalmente en darle al estudiante una definición o una fórmula, para luego resolver 
ejercicios siguiendo patrones de imitación, sin que los estudiantes entiendan a veces lo que 
están haciendo, y en general no se desarrollara la capacidad creadora e integradora del 
estudiante.  
No se enfatizan los conceptos, pero si los procedimientos, sin mucho sentido y 
dando énfasis a la memorización. El currículo nacional de la Educación Básica 2016-2 está 
estructurado con la base en cuatro definiciones curriculares clave que permitan concretar 
en a practica educativa las intenciones que se expresan en el perfil del egresado. Estas 
definiciones son: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. En 
esta investigación se pretende aplicar una estrategia general llámese proyecto formativo, 
para formar y evaluar las competencias matemáticas, enfocándose principalmente en 
resolución de problemas contextualizados logrando un aprendizaje significativo. 
       Podríamos formularnos las siguientes preguntas: 
¿Qué acciones se podrían tomar para lograr el desarrollo de las competencias 
matemáticas? 
¿Qué estrategia didáctica sería la más idónea aplicar para lograr un aprendizaje 
significativo?  








1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿En qué medida la aplicación de Proyectos Formativos influye en el desarrollo de 
resolución de problemas contextualizados en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos   
¿Cuál es el nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados antes 
de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017? 
¿Cuál es el nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados 
después de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 
2017? 
¿Cuál es la diferencia en el nivel de capacidad en resolución de problemas 
contextualizados antes y después de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes 
del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés 
Vivanco Amorín, Ate – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida los proyectos formativos influyen en el desarrollo de 
resolución de problemas contextualizados, en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar el nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados 
antes de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017. 
Determinar el nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados 
después de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 
2017. 
Determinar la diferencia en el nivel de capacidad en resolución de problemas 
contextualizados antes y después de aplicar los proyectos formativos, en 
estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017. 
1.4. Importancia, y alcances de la investigación 
       La presente investigación es importante porque determinara el nivel de influencia de 
los proyectos formativos en el desarrollo de resolución de problemas contextualizados que 
permitan asegurar a los estudiantes tener claridad con las metas a ser alcanzadas. La 
implementación de las competencias por medio de proyectos formativos aumentaría la 
investigación y el emprendimiento, alcanzado así mayor pertinencia de los planes de 
estudio para las necesidades de los estudiantes y afrontamiento de los retos del contexto. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
          Las limitaciones para realizar esta investigación son de orden económico ya que está 
subvencionado íntegramente por el suscrito, otra limitación es el acceso a la información, 
también las interferencias y falta de apoyo de los docentes y directivos donde se realizó la 






2.1 Antecedentes de la investigación   
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Moreno, C. (2015) Estrategia didáctica mediante proyectos formativos para 
desarrollar capacidades matemáticas en estadística descriptiva en estudiantes del nivel 
secundario (tesis de maestría). Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Se evidenció, que 
las capacidades matemáticas como: matematiza situaciones, comunica y representa ideas 
matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas, 
los estudiantes no tienen desarrolladas estas capacidades por falta de estrategias didácticas 
innovadoras, motivo por el cual existe un deficiente análisis crítico de la realidad, no 
emitiendo propuestas de alternativas de solución, ni mucho menos asumiendo posición 
para defender sus ideas frente a los problemas circundantes de la realidad, dejando de lado 
la participación activa, constructiva y transformadora de su comunidad. La enseñanza-
aprendizaje mediante proyectos formativos se presenta como una alternativa para 
promover el desarrollo de las capacidades y competencias matemáticas en los estudiantes, 
desde aulas y por ende contribuir en la formación integral del estudiante con visión 
constructiva, transformadora y holística.  
De la Cruz, M. y Mamani, O. (2015) Las actividades de aprendizaje en el diseño de 
los proyectos del área de comunicación de una institución educativa del nivel secundario 
de la ciudad de Pasco (tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación se sustenta en el modelo educativo basado en competencias desde el enfoque 
socio formativo, que se caracteriza por su integralidad, mejoramiento constante y su interés 
en el medio ambiente y la sociedad. Esto implica el reto de orientar la formación hacia el 
trabajo con proyectos (Tobón 2013c) a través de la resolución de un problema, reto o 
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desafío planificando actividades de aprendizaje pertinentes, formativas, auténticas y 
significativas. 
2.1.2 Antecedentes internacionales  
Bravo, M. (2010) Los Proyectos Formativos como modalidad que facilita la 
adquisición y el desarrollo de la competencia de manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el tercer grado de educación primaria (tesis de maestría) 
Universidad Tecnológica de Monterrey, Colombia. Esta investigación sugiere que las 
actividades educativas apoyadas en Proyectos Formativos (PF) son una oportunidad de 
incorporar el trabajo multidisciplinario transdisciplinario y el uso de tecnología, en un solo 
modelo que posibilite a los educadores a potenciar el desarrollo de la competencia en el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  Este trabajo ofrece 
la posibilidad de incorporar en las aulas una metodología innovadora, que permita a través 
de la transdisciplinariedad, la integración de varias áreas del conocimiento mediante la 
implementación de PF, que se presenten organizados de tal forma que sobre un mismo eje 
puedan abarcar varias disciplinas y que además favorezcan la construcción del aprendizaje 
y el desarrollo de competencias. 
Hernández, M. (2017) La enseñanza de las Matemáticas a través de la Resolución 
de problemas de contexto, apoyada en el uso de Tecnologías de Información y la 
Comunicación en Escuela-Media Única (tesis de maestría) Universidad Tecnológica de 
Monterrey, Colombia. Se estableció a través de la investigación, que estas herramientas 
tecnológicas permiten modelar situaciones relacionadas con funciones lineales de forma 
rápida y con mayor precisión que con la herramienta lápiz y papel. Se determinó que 
estudiar el tema desde la lectura y análisis de problemas en contexto también es un factor 
de motivación para el estudiante ya que observa las aplicaciones de la matemática y 
adquieran sentido para su vida. 
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El trabajo en equipo constituye la mayor motivación para un porcentaje alto en 
estudiantes. Estos consideran que se entienden mejor los temas debido a la 
retroalimentación constante y mutua que se puede hacer a los problemas y ejercicios 
propuestos.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Competencia 
Algunas definiciones usadas por algunos autores para competencia. El vocablo 
competencia, aunque aparentemente nuevo en nuestro medio, no lo es a nivel mundial. En 
la antigua Grecia, el uso del término ikanótis es comparable con el de competencia. 
Además, Ikanótis (ικανοτης) se puede traducir como la cualidad de ser ikanos (capaz), es 
decir, tener la capacidad de conseguir algo (Mulder, Weigel y Collins, 2008). 
Alrededor del año 1960, es usado el término académico de competencia por Noan 
Chomsky. Para Chomsky la competencia “es un saber lingüístico interiorizado y, 
principalmente, sintáctico. Una forma de conocer la competencia son los juicios de 
gramaticalidad y agramaticalidad de los humanos sobre sus propias producciones” (Lovón, 
M., 2012). El concepto de competencia depende del uso que se le dé, acuerdo al contexto, 
ya sea según el campo educativo, laboral o profesional. A continuación, se presentan se 
presentan las diversos usos y definiciones de competencias desde diversos contextos. 
           Otra definición de competencia  
Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para 
la realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto motivación, flexibilidad, 
creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 
meta cognitivo , mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua 
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del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y 
de las especies vivas (Tobón, 2008.) 
Tabla 1 






Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios 
para el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos 
tales como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las 




La competencia privilegia el desempeño, entendido como la expresión 
concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a 
cabo una actividad, y que pone énfasis en el uso o manejo que el sujeto 
debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones 




La competencia de los individuos se deriva de la posesión de una serie 
de atributos (conocimientos, valores, habilidades y actitudes) que se 






Una competencia es una aptitud de poner en acción un ensamble 
organizado de saberes, de saber hacer y de actitudes que permiten 
cumplir un cierto número de tareas. 
Argudín  
(2001) 
El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, 
resulta de las nuevas teorías de la cognición y básicamente significa 
saberes de ejecución. Puesto que todo conocer se traduce en un saber, 
entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber 
pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes 




Las competencias están relacionadas con la puesta en práctica integrada 
de aptitudes y rasgos de personalidad y, así mismo, con los 
conocimientos adquiridos. Las competencias no son aptitudes, aunque 
éstas son imprescindibles para que aquellas se desarrollen. Las 
competencias no son puros conocimientos que pueden aplicarse a una tarea 
específica, en ellas también se incluye una experiencia y un dominio real 
de esa tarea. 
Gonzales y 
Wagenaar (2003) 
Proyecto Tuning: El concepto de competencias trata de seguir un enfoque 
integrador, considerando las capacidades por medio de una dinámica 
combinación de atributos que juntos permiten un desempeño competente 
como parte del producto final de un proceso educativo lo cual enlaza con el 
trabajo realizado en educación superior… Las competencias representan 
una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus 
aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el 
nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 
desempeñarlos. 
Gonzales y  
Wagenaar  
(2003) 
En el proyecto Tuning europeo, la competencia “incluye conocimientos, 
comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, 
comprenda y demuestres después de complementar un proceso corto o 
largo de aprendizaje… Las competencias se pueden dividir en dos tipos: 
competencias genéricas que en un principio son independientes del área de 






La competencia no se refiere a un desempeño puntual. Es la capacidad de 
movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es 
también la capacidad de construir esquemas referenciales de acción o 
modelos de actuación que faciliten acciones de diagnóstico o de resolución 
de problemas productivos no previstos o no prescriptos. 
De Miguel  
(2005) 
La capacidad que tiene un estudiante para afrontar con garantías 
situaciones problemáticas en un contexto académico o profesional 
determinado; no obstante, no estamos hablando de unos atributos 
personales estáticos sino dinámicos. El crecimiento de un estudiante en una 
competencia dada es un proceso de naturaleza continua debido a las 
exigencias introducidas por el contexto, que cambia demandando nuevas 
respuestas. 
Tacca, D. (2011) Un sistema complejo de conocimientos, capacidades, destrezas, valores, 
actitudes y motivación que cada persona pone en funcionamiento en un 
contexto determinado para hacer frente a las exigencias que demanda cada 
situación. 
Tobón (2005) Desde el enfoque epistemológico del pensamiento complejo, las 
competencias son pensadas como procesos que construyen, reconstruyen 
y afianzan las personas con el fin de comprender, analizar y resolver 
diferentes tareas y problemas de los entornos laborales, con conciencia 
reflexiva, autonomía y creatividad, buscando el crecimiento de la 
productividad de la organización desde la propia autorrealización personal, 
empleando de forma racional los recursos ambientales disponibles y 
teniendo en cuenta la complejidad e incertidumbre de la situación. Esta 
definición resalta el carácter complejo de las competencias, 
trascendiéndose su definición como saber hacer. 
Documento de 
Buenos Aires 
(2005), citado en  
Beneitone et. al 
(2007) 
Tuning América Latina conceptualiza la competencia de la siguiente 
manera: El concepto de competencia, en educación, se presenta como una 
red conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del 
ciudadano, por me-dio de nuevos enfoques, como el aprendizaje 
significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber) psicomotora (saber 
hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores)… abarca todo un 
conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que 
conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples 
acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), 
por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema 
dado dentro de un contexto especifico y cambiante. 
Fuente. Tabla adaptada por Andrade (2009) y citado por Tacca (2011)  
2.2.2. Competencias matemáticas.  
Según Pérez J. y Gardney, A. (2008) el concepto de competencia en pedagogía “se 
utiliza para analizar el desarrollo del pensamiento. Este concepto está íntimamente 
relacionado con la formación y la forma en la que se van modificando las estructuras 
mentales a fin de captar una visión más clara de la realidad”. 
De acuerdo a las Rutas del Aprendizaje (2015) competencia es “la facultad que 
tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el 
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cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos 
y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes”. 
Bajo estas definiciones, para el desarrollo de una competencia, la capacidad del 
estudiante para la resolución de un problema debe desarrollarse paralelamente conforme se 
clarifica el pensamiento humano con el aprendizaje.  
De acuerdo a Las Rutas del Aprendizaje (2015), existen cuatro competencias 
básicas que se desarrollan a través de cuatro capacidades las cuales matemáticas las que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante.  Estas 
capacidades son:  
a) Matematiza Situaciones  
b) Comunica y representa ideas matemáticas 
c) Elabora y usa estrategias  
d) Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Otra aproximación teórica de competencia Matemática  
Es la capacidad de un individuo de identificar y comprender el papel de las 
matemáticas en el mundo actual, emitir juicios bien fundamentados y utilizarlas y 
comprometerse con ellas de manera que puedan satisfacer las necesidades de la vida sujeto 
como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. La competencia matemática de 
PISA no se reduce al dominio de la terminología, los datos y los procedimientos 
matemáticos ni a la habilidad para realizar diversas operaciones y poner en practica 
determinados métodos; la competencia matemática supone una combinación de estos 
elementos con objeto de responder a exigencias que se plantean en contextos reales. 
Implica poseer la habilidad para plantear, formular e interpretar problemas mediante las 
matemáticas e una variedad de situaciones y contextos que van desde lo sencillo a lo 




2.2.3. Comunica y representa ideas matemáticas 
De acuerdo a Las Rutas del Aprendizaje (2015), es la capacidad de comprender el 
significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando el 
lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, gráfico, 
tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 
La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido 
matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss 2002). Las ideas matemáticas 
adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar 
de una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la 
función que cumple en diferentes situaciones. 
Por ejemplo, un estudiante puede representar en un diagrama sagital, en una tabla 
de doble entrada o en el plano cartesiano, la relación de la cantidad de objetos vendidos 
con el dinero recaudado, reconociendo que todas estas representaciones muestran la misma 
relación. 
El manejo y uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el 
lenguaje matemático se van adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de 
construcción de conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando o explorando 
las nociones y relaciones, los va expresando de forma coloquial al principio, para luego 
pasar al lenguaje simbólico y, finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales 
que permitan expresar con precisión las ideas matemáticas, las que responden a una 
convención. 
2.2.4. Elabora y usa estrategias 
De acuerdo a Las Rutas del Aprendizaje (2015), es la capacidad de planificar, 
ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos 
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las tecnologías de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz 
en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser 
capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso 
reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. Asimismo, 
revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron 
usadas de manera apropiada y óptima. 
Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que guían 
el proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución de 
procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, de manera pertinente y adecuada al 
problema planteado. 
Por ello, esta capacidad implica: 
 Elaborar y diseñar un plan de solución. 
 Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de 
cálculo mental o escrito). 
 Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es 
decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 
2.2.5. Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
De acuerdo a Las Rutas del Aprendizaje (2015), es la capacidad de plantear 
supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de 
razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así como el verificarlos y validarlos 
usando argumentos. Esto implica partir de la exploración de situaciones vinculadas a la 
matemática para establecer relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de 
inferencias y deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. 
Por ello, esta capacidad implica que el estudiante: 
 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 
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 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 
 Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. 
 Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 
2.2.6. Competencias y capacidades. 
Tabla 2 
Competencias y capacidades. 
Competencias Capacidades 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
Matematiza Situaciones 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Matematiza Situaciones 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
Matematiza Situaciones 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión, de datos e 
incertidumbre 
Matematiza Situaciones 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Elabora y usa estrategias 




Para la presente investigación, se utilizará las capacidades como indicadores del 






Sergio Tobón (2013), los proyectos formativos (PF) constituyen una de las 
metodologías más completas en el proceso de formación y valoración de las competencias. 
En esta metodología se pueden integrar otras metodologías tales como el aprendizaje 
basado en problemas, el aprendizaje basado en mapas, los socio-dramas, el juego de roles, 
las pasantías formativas, etc. Sus orígenes se encuentran en la organización de la 
enseñanza agrícola en los EE. UU y fue conceptualizado y sistematizado por Kilpatrick 
(1918) como un procedimiento dinámico de organizar la enseñanza mediante actividades 
con verdadero sentido vital para los estudiantes.  
Este autor entiende un proyecto como un plan de trabajo integrado y libremente 
elegido cuyo objetivo es realizar un conjunto de acciones enmarcadas en la vida real que 
interesan tanto a los estudiantes como al docente, por lo cual despiertan el entusiasmo en 
torno a su ejecución. Las concepciones de Kilpatrick fueron retomadas por pedagogos 
posteriores y han sido amplificadas, resignificadas y articuladas a diferentes modelos 
pedagógicos y estrategias didácticas.  
Hernández, F. (1998), los proyectos formativos son estrategias de aprendizaje que 
involucran a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, son 
procesos planteados a la formación de una o varias asignaturas y se orienta a la formación 
de una o varias competencias, permitiendo trabajar de manera autónoma para construir su 
propio aprendizaje, así como desarrollar habilidades y actitudes que le lleve a lograr 
resultados reales. 
2.2.7. Estructura general de un Proyecto Formativo (PF) 
          Hay múltiples maneras de estructurar un PF. Una metodología del nivel medio de 
complejidad que está dando muy buenos resultados en la educación. Allí se escribe la ruta 
formativa (RF) a través de componentes articulados y relacionados sistemáticamente entre 
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sí, que tienen como meta orientar el proceso de aprendizaje y valoración de las 
competencias a partir de la resolución de problemas pertinentes y significativos del 
contexto. Los siete componentes son: estructura formal del proyecto formativo, proyecto 
por llevar a cabo, descripción de las competencias, planeamiento de las actividades, 
elaboración del proceso de valoración, determinación de los recursos y normas esenciales 
que se deben seguir.  
Estos componentes no tienen una relación lineal, sino que son interdependientes y 
se establecen de forma paralela. Asimismo, la ruta formativa se basa en las contribuciones 
de los estudiantes, para que responda a sus necesidades e intereses. En la planeación de un 
PF es importante comprender su naturaleza, para orientar de forma más clara todo el 
proceso. Primero, establecemos si el PF tiene énfasis en algún tipo de competencia o 
aborda por igual los diferentes tipos de competencias, para cual se tienen las siguientes 
posibilidades: PF globales, PF con énfasis en competencias específicas y PF con énfasis en 
competencias genéricas. 
Los proyectos formativos se componen de cuatro partes centrales: 
1) Ruta formativa (RF): orienta al estudiante en torno a las competencias que debe 
formar en el PF. 
2) Plan de implementación del PF: es el proceso mediante el cual se pone en acción el 
proyecto con base en la planeación, la ejecución y evaluación. 
3) Mediación pedagógica: proceso docente mediante el cual se asesora y acompaña a 
los estudiantes en la formación de las competencias de acuerdo con la RF. Tiene 




4) Material de apoyo a la formación (MAF): son todos los contenidos desarrollados en 
detalle y con profundidades relacionadas con el saber, el saber conocer y el saber 
hacer de cada elemento. 
2.2.8. Fases generales de un Proyecto Formativo 
    Según (Tobón, 2010). La aplicación de la metodología de los proyectos formativos 
con los estudiantes es necesario que tenga cuatro ejes mínimos para poder alcanzar los 
fines formativos esperados en las competencias. 
a) Direccionamiento: es establecer la meta o metas del proyecto, considerando el 
aprendizaje o aprendizajes esperados que se tienen en la asignatura. Para ello, es 
necesario tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, su ciclo evolutivo y los 
retos del contexto. Así mismo, se sugiere que los estudiantes participen en el 
establecimiento de lo que se pretende lograr con el proyecto. 
b) Planeación: consiste en establecer que actividades se van a llevar a cabo en el 
proyecto, con el fin de alcanzar la meta o metas acordadas en el eje anterior. Es 
necesario que las actividades contribuyan a abordar los saberes relacionados con el 
aprendizaje o aprendizajes esperados. 
c) Actuación: consiste en poner acción las actividades del proyecto por parte de los 
estudiantes con el apoyo docente. A medida que se hace esto, se busca que los 
estudiantes desarrollen los saberes establecidos para el aprendizaje esperado en 
referencia. 
d) Socialización: consiste en presentar dentro del grupo de estudiantes y otros de 
contexto (familia, comunidad, organización, etc.) el proceso y los resultados 
avanzados. Es importante que a medida que se lleva a cabo el proyecto se vayan 





2.2.9. Evaluación de las competencias en un proyecto formativo 
Toda acción encaminada a la formación de competencias tiene como base los 
aprendizajes previos, así como el tipo de competencias poseídas por los estudiantes y el 
nivel con la cual ha sido construida. Tal información resulta de gran utilidad en la 
implementación del proyecto, por cuanto ayuda orientar las actividades. Además, permite 
identificar a aquellos estudiantes que requieren de apoyo personalizado, ya sea porque 
presentan dificultades o tienen grandes avances en el desarrollo de las competencias. Esta 
información ayuda a orientar la conformación de los equipos de trabajo en los cuales es 
fundamental que los estudiantes se complementen en actitudes, capacidades, habilidades y 
destrezas. 
2.2.10. Resolución de problemas 
Díaz (2007, p.23.) indica que mediante la resolución de problemas se crean 
ambientes de aprendizaje que permite la formación de sujetos autónomos, críticos, capaces 
de preguntarse por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes 
deben adquirir formas de pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en 
situaciones no familiares que les sirvan fuera del aula. Resolver problemas posibilita el 
desarrollo de capacidades complejas y procesos cognitivos de orden superior que permiten 
una diversidad de transferencia y aplicaciones a otras situaciones proporcionándole 
herramientas que les serán de utilidad en su vida diaria. 
2.2.11. Relación de las competencias con los proyectos formativos 
Mucharraz, Tobón. (2010). Todo proyecto busca abordar problemas en el contexto, 
y en ese sentido es la estrategia más integral para la formación y evaluación de las 
competencias, así mismo, los proyectos formativos permiten la formación y movilización 
de los distintos saberes, y esto es esencial en el desarrollo de las competencias, con base en 
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la transversalidad. Un proyecto puede hacerse para dos sesiones, una semana, un mes, dos 
meses, un semestre, un año, puede realizarse para una asignatura o articular varias 
asignaturas, se debe tener en cuenta las competencias genéricas. 
2.2.12. Ejes claves para formar competencias en los proyectos formativos 
       El instituto CIFE ha identificado diez acciones esenciales que ejecutan los 
docentes con mayor impacto en la formación de las competencias, teniendo como base la 
socioformación. A continuación, se describe de forma sintética.  
1. Asegurar que los estudiantes tengan claridad de las metas a ser alcanzadas en la 
formación de las competencias matemáticas, con claridad de los aprendizajes 
esperados. Para ello el docente debe identificar los estándares curriculares y actuar 
con pertinencia. 
2. Asegurar que los estudiantes tengan problemas pertinentes del contexto para aplicar 
procesos de identificación, interpretación, argumentación, resolución y 
contrastación. 
3. Asegurar que los estudiantes se formen a partir de los saberes previos. Con base en 
los saberes previos es necesario conectar el nuevo aprendizaje. 
4. Asegurar que los estudiantes realicen actividades pertinentes a los aprendizajes 
esperados en a las competencias matemáticas, articulando las competencias de las 
demás asignaturas. 
5. Asegurar que los estudiantes estén en un proceso de mejoramiento continuo de 
acuerdo con los aprendizajes esperados. Para es importante que dialoguen en 
parejas o grupos, y con ellos mismos, antes durante y después de actividades de 
aplicación. Así podrán reconocer sus errores y mejorar. 
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6. Asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de trabajar su proyecto ético y 
fortalecer sus actitudes, para que tengan la disposición necesaria hacia la formación 
y aplicación de las competencias. 
7. Asegurar que a evaluación sea un proceso continuo de valoración de los logros y 
aspectos a mejorar, con identificación de los niveles de dominio que los estudiantes 
van alcanzando en el proceso, aplicando la autoevaluación, la coevaluación, la 
heteroevaluación, la socioevaluación y la metaevaluación. 
8. Asegurar que los estudiantes realicen actividades de trabajo colaborativo y en 
equipo, para que se complementen en sus habilidades, actitudes y conocimientos, y 
se apoyen de forma mutua. 
9. Asegurar que los estudiantes posean mejores escenarios posibles para la formación, 
con herramientas, equipos, materiales y bibliografía que ayuden al desarrollo de las 
competencias que se tienen como metas. El ambiente en el aula debe ser cálido, 
cómodo, de confianza y respeto. 
10. Asegurar que la comunican entre docente y directivos, entre los docentes y 
estudiantes, y entre estudiantes sea con claridad, cordialidad y respeto. 
2.3. Definición de términos básicos 
Proyecto 
Un plan de trabajo integrado y libremente elegido cuyo objetivo es realizar un 
conjunto de acciones enmarcadas en la vida real que interesan tanto a los estudiantes como 
el docente, por lo cual despiertan el entusiasmo en torno a su ejecución. (Kilpatrick, 1918) 
Proyecto formativo 
Es una estrategia general para formar y evaluar las competencias en los estudiantes 
mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto mediante acciones realizadas 




Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 
de manera pertinente y con sentido ético. (DCN, 2016-2) 
Capacidades 
Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. (DCN, 2016-2). 
Desempeño 
Se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización de 
actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la 
dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión hacer. (Tobón, 2006) 
Contextos 
Constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también ambiental, 
que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las competencias se ponen en 
acción en un determinado contexto, y este puede ser educativo, social, laboral o científico, 
entre otros. (Tobón, 2006) 
Estándares de aprendizaje 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia 
que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 
descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 






Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio 
de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 
combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 
competente. Es fundamental ser conscientes de que sí. Bien las capacidades se pueden 
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias 
requieran) lo que permite su desarrollo.  Desde esta perspectiva, importa el dominio 
específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 
pertinente en contextos variados (Las rutas del aprendizaje, 2015). 
Competencia 
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes.  La competencia es un 
aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de 
capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado 
propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter 
longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 
irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez 
más altos de desempeño (Las rutas del aprendizaje, 2015). 
Concepto matemático. 
Es un objeto no real, que está obligado a utilizar representaciones de distintas 
naturalezas. Ejemplo de conceptos: Número fraccionario, número entero, sucesión 
numérica, función lineal, límite de una función, etc. En matemática se habla de “objetos 
matemáticos y no de “conceptos”. Por lo tanto, el objeto matemático por conceptualizar 
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no es un objeto real y en consecuencia no existe accesibilidad objetiva a la percepción, por 
esta causa surge la necesidad de recurrir a signos para representarlos (D´Amore, 1997).  
Noética 
Es la adquisición del concepto matemático, por parte del alumno. Sin embargo, no 
hay Noética sin semiótica, es decir, no habrá aprendizaje sin el recurso de varios sistemas 
de representación lo que implica la coordinación entre los mismos por parte de los 
alumnos. Para Platón, la noética es el acto de concebir a través del pensamiento; para 
Aristóteles, es el acto mismo de comprensión conceptual (D Amore, 2004). 
Objeto matemático.  
En la tradición pragmática, (Chevallard, 1991; citado en D´Amore, 1997) definió al 
objeto matemático de la siguiente manera: Un emergente de un sistema de prácticas 
donde son manipulados objetos materiales que se desglosan en diferentes registros 
semióticos: registro de lo oral, palabras o expresiones pronunciadas; registro de lo gestual; 
dominio de la inscripción, lo que se escribe o dibuja (grafismos, formulismos, cálculos, 
etc.), es decir, registro de lo escrito. Por ejemplo, para un concepto función lineal, estos 
registros pueden ser definidos en lenguaje algebraico, en lenguaje coloquial, en esquema 












Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG La aplicación de los proyectos formativos influyen significativamente en la 
resolución de problemas contextualizados, en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, 
Ate – 2017. 
H0 La aplicación de los proyectos formativos no influyen significativamente en 
la resolución de problemas contextualizados, en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco 
Amorín, Ate – 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE0 El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es 
bajo antes de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco 
Amorín, Ate – 2017. 
HE1 El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es bajo 
antes de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, 
Ate – 2017. 
HE0 El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es 
alto después de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco 




HE2 El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es alto 
después de aplicar los proyectos formativos, en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco 
Amorín, Ate – 2017. 
HE0 No hay diferencia significativa en la capacidad en resolución de problemas 
contextualizados en matemática, antes y después de aplicar los proyectos 
formativos, en estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate – 2017. 
HE3 Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados antes y después de aplicar los proyectos formativos, en 
estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 




Según Sergio Tobón (2005, p.131) los proyectos formativos se definen como 
procesos planeados que reemplazan las asignaturas y se orientan a la formación de una o 
varias competencias teniendo como base un determinado nodo problematizador al cual se 
articulan, mediante el análisis de resolución de un problema específico contextualizado en 
el entorno. Estos se basan en problemas reales de la vida e integran saberes, mientras las 






Resolución de problemas contextualizados  
Según el DCN (2016), consiste en que el estudiante logre correctamente identificar, 
aplicar y manipular los conceptos, algoritmos y estrategias matemáticas en diferentes 
contextos problemáticos.  












Ruta formativa (rf) 
- Tipo de PF 
- Construcción del problema específico. 




Plan de  
implementación del pf 
- Contextualización en la RF. 
- Diagnóstico de aprendizaje previo. 
- Encuadre. 
- Facilitación del trabajo en equipo 
- Diseño del proyecto descripción 
- Ejecución. 
- Valoración del PF 
- Valoración en las Competencias en cada 
estrategia. 
Mediación pedagógica - Inteligencias múltiples.  
- Unidades de aprendizaje. 
Material de apoyo a la 
formación (maf) 
- Capacitación 
- Diseño del MAF 
- Diseño del material Multimedial. 
- Utilización del MAF. 







Interpretación Describe la información, basada en situaciones de 
contexto real, presentada en el formato dado y 
establece relaciones más complejas. 
Representación Matematiza la información dada en situaciones de 
contexto real presentada en diferentes formatos 
de mayor complejidad (definición de variables y 
restricciones), mediante un proceso simple. 
Cálculo Efectúa procedimientos matemáticos mediante 
algoritmos convencionales buscando una 
optimización de tiempo y/o recursos. 
Análisis Analiza resultados dentro de un contexto real 
dado, mediante la aplicación de métodos 
matemáticos y /o estadísticos, llegando a 
conclusiones evidentes y consistentes. 
Argumentación Explica, con argumentos consistentes, los 
resultados de su razonamiento haciendo uso 






4.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo fue una investigación de enfoque cuantitativo. Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
Fue un enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). En efecto este estudio constituye en el estudio de un Pre test y 
un Post test, las que serán analizadas mediante pruebas estadísticas para demostrar sus 
resultados. 
4.2. Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación fue el experimental, para Bernal (2006) este tipo de 
investigación se refiere a: “Un proceso planificado de investigar en el que al menos una 
variable (llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada 
intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra 
variable llamada dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como 
variable experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio”.  
Por lo expuesto, esta investigación fue experimental por que se realizan operaciones 
de la variable independiente de proyectos formativos mediante sesiones de aprendizaje, y 




El método empleado en la investigación fue de tipo experimental, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se aplica una estrategia educativa para medir las capacidades 
para resolver problemas contextualizados a un grupo experimental. 
4.3. Método de la investigación 
      Se ha empleado los métodos descriptivos y del análisis. En el descriptivo se buscó de 
manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 
relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.  
4.4. Diseño de Investigación 
El diseño de nuestra investigación fue Cuasi experimental según Bernal (2006) “en 
este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños 
con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación equivalente 
o diseños con series de tiempos interrumpidos”. Con dos grupos: uno de control y otro 
experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
El diseño fue de tipo cuasi experimental. De acuerdo a Hernández (2006), la 
investigación es experimental porque se manipula deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación experimental 
es observar fenómenos antes de aplicar el método, después de aplicar el método para 
analizar la diferencia de sus resultados.  
De acuerdo a este diseño puede presentarse como: 
 







 GE  : Grupo experimental 
 GC  : Grupo de control 
 O1 y O3 : Pre Test 
 O2 y O4 : Post Test 
 X  : Proyectos formativos 
 - -   : Sin Proyectos formativos 
  
4.5. Población y Muestra 
4.5.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la población como: “El conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. La población está 
conformada por todos los alumnos del cuarto año del nivel secundario de la institución 
educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
4.5.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
La muestra consta 64 estudiantes seleccionados en dos grupos, un grupo 
experimental y un grupo control.  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
La recolección de datos e informaciones se evalúan en función a las propiedades de 
validez y confiabilidad. Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas: 
 Ficha de evaluación por competencia 
 Lista de cotejo 




4.6.2. Selección de los instrumentos 
a)  pre prueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de denominada también de inicio tiene la siguiente 
estructura: 10 ítems referidos a las competencias de la matemática 
b)  Post prueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba denominada también de salida tiene la siguiente estructura: 
10 ítems referidos a problemas contextualizados. 
4.7. Tratamiento estadístico 
        El trabajo estadístico se compone en dos partes: análisis descriptivo y análisis 
inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
nivel de medición de cada una de las variables.  
4.7.1. Análisis descriptivo 
Para la parte descriptiva de la investigación, se usarán las siguientes técnicas 
estadísticas: 
 Distribución de frecuencias. 
 Estadísticos de centralización: Media, mediana, moda. 
 Estadísticos de dispersión: varianza, desviación estándar. 
 Gráficos. 
4.7.2. Análisis inferencial 
En esta parte, para identificar las diferencias significativas entre do muestras 
independientes (control y experimental) se hará uso de la prueba t de student.  
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Según Hernández (2013, p.310) La prueba t es una prueba estadística para evaluar si 
dos grupos difieren de manera significativa respecto a sus medias en una variable. 
 La prueba t se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de 
medias conocidas como la distribución t de student que se identifica por los grados de 
libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 
libremente. Son determinantes, ya que nos indican que el valor debemos esperar de t, 
dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor número de grados 
de libertad se tengan, la distribución t de student se acercará más a ser una distribución 
normal y usualmente, si los grados de libertad exceden a los 120, la distribución normal se 
utiliza como una aproximación adecuada de la distribución t de student (Babbie, 2012, 








5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
      Todo instrumento de recolección de información debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad. La validez y la confiabilidad no se asumen, se someten 
a la prueba.  
      Hay diversos factores que llegan afectar como la improvisación, instrumentos 
validados en otro contexto, utilizar un lenguaje muy elevado para el sujeto participante. 
Los posibles errores hemos evitado mediante una adecuada revisión de la literatura 
que ha permitido seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables del estudio. 
5.1.1 Validez del instrumento. 
      Según Hernández Sampieri (2006, p. 277), “La validez es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Lo expresado anteriormente 
define la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades. 
      La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido.  Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de 
los ítems del respectivo instrumento. El instrumento de medición utilizada es el 
cuestionario, mediante la técnica de pruebas, desarrollados a base a la metodología 
empleada y han sido validados mediante el juicio de expertos 
      Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se 
verificara si el contenido del instrumento se ajusta el estudio planteado. 
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      La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
realizó con el apoyo de cuatro Magister o doctores en educación, para validar de Pre test y 
Post Test. En este caso consultamos, la opinión de los expertos, profesores de la 
universidad con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.  
      Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos correspondientes: Matriz de 
consistencia, matriz operacional de las variables, los cuestionarios y diseño de opinión de 
expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 




1 Dr. Adrián Quispe Andia 90% 90% 
2 Dr. Lolo Caballero Cifuentes            100% 100% 
3 Dr. Rubén Flores Rosas.  85% 85% 
4 Dr. Juan Valenzuela Condori  85% 85% 
Promedio de valoración 90% 90% 
Figura 2. Nivel de validez, según juicio de expertos 
 
      Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas por los 
expertos pueden ser comprendidos mediante valores de los niveles de validez. 
El informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento con promedio de 
valoración de 88,75% con nivel de validez excelente. Por lo tanto, es aplicable para el 
propósito propuesto. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
81 - 100 Excelente 
61 - 80 Muy bueno 
41 - 60 Bueno 
21 - 40 Regular 
01 - 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
         El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 21, desarrollado por Kuder y Richardson en 1937, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y es aplicable en las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento 
pre y post prueba es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Rangos de magnitud Niveles de confiabilidad 
0,81  a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61  a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41  a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21  a 0,40 Baja  confiabilidad 
0,01  a 0,20 Muy baja confiabilidad 
Figura 3. Interpretación del coeficiente de KR21 
 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 21: 
 
Donde: 
La fórmula sólo requiere la prueba de media (M), la varianza  2) y el número de 
ítems en la prueba (k).  Se supone que todos los ítems son de aproximadamente la misma 




Mediante la aplicación del Software Excel se calculó el coeficiente de confiabilidad 
Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la prueba  
El instrumento de la prueba de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 
estudiantes.  Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del MS 
Excel. 
Tabla 4 
Instrumento de la prueba administrada a una muestra piloto 
Estadísticos de fiabilidad 
   Variables                       Kuder Richarson 21 N de elementos 
Pre prueba                                0,85 





Se obtiene un coeficiente de 0,85 en promedio por lo que se determina que los 
instrumentos tienen Muy buena confiabilidad. Es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de muy alta confiabilidad por estar en la escala 
de 0,81 a 1,00 por lo que dicho instrumento presenta consistencia interna. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
      La interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo se efectúa 
sobre la matriz de datos utilizando programa computacional SPSS y EXCEL. Según 
Hernández, S. et al. (2006, p. 408). En el proceso de análisis de los resultados de la 
investigación, se sigue los siguientes pasos: 
-  Prueba estadística de normalidad: Se efectúa este paso para verificar si los datos 
cuantitativos provienen de una distribución normal con la finalidad de escoger el 
estadístico paramétrico o no paramétrico adecuado para la prueba de hipótesis  
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- Prueba de hipótesis: Se efectúa para probar las hipótesis planteadas, en nuestro caso se 
utilizará la prueba Z porque nuestros datos provienen de una distribución normal y son 
mayores que 30. 
5.2.1 Prueba estadística de normalidad. 
        Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, se debe 
verificar el tipo de datos obtenido. De ahí que comencemos con la prueba estadística de 
Normalidad. 
     En la Prueba de Normalidad es indispensable conocer que cuando se aplica una 
herramienta estadística en donde se involucran variables continuas o cuantitativas es 
fundamental determinar si la información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento 
mediante una distribución normal.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov- Shapiro -Wilk 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Shapiro Wilk es la más utilizada y se considera uno de los test más potentes para 
muestras menores de 50 casos. (Ver Tabla 03)  
Tabla 5 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GCPRE ,263 19 ,049 ,847 19 ,064 
GCPOS ,254 19 ,067 ,833 19 ,086 
GEPRE ,153 19 ,200* ,969 19 ,872 




Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra tenemos 
que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal. 
H1: Los datos no provienen de una población normal. 
      Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a 0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05) 
entonces se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).   
Por lo tanto:  
Se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una 
prueba paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso la T de Student. 
5.2.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
           Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa “consiste en el 
procesamiento, análisis, e interpretación de los datos recolectados mediante el instrumento 
respectico. Según los autores Ñaupas, H. et al. (2014, p. 254) mediante la ciencia 
estadística tanto descriptivo como inferencial. 
5.2.2.1. Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Control. 
             Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades al inicio y al final 
de la investigación al grupo de control, sin la aplicación del experimento 
Tabla 6  
Promedios de inicio y salida del Grupo Control 
Grupo de Control 
Grupo de control 
Pre prueba Post prueba 
 
 
1 5.5 5 
2 3 6 
3 1 5 
4 2 7.5 
5 1 6.5 
6 3 5 
7 3 5 
8 3 6 
9 1.5 6 
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10 2.5 8 
11 1 6.5 
12 3.5 5 









16 2 5 
17 4 6 
18 2.5 5 
19 4 6.5 
20 3 6 
21 2 6.5 
22 3.5 5 
23 4 6 
24 2.5 4 
25 2 5 
26 3 4 
27 5 5 
28 3 5 
29 5.5 4.5 
30 3 5.5 
31 3 6 
32 3 6 
Promedio 2.87 5.53 
 
 
Figura 4. Comparación de medias de pre prueba y post prueba del grupo experimental.  
Comentario: De la tabla 6 y figura 4, se puede observar que el promedio de la evaluación 












        Pr  Prueba 
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5,53 puntos sobre 20 puntos, lo cual demuestra que con las clases tradicionales no es 
significativa el nivel de rendimiento académico. 
5.2.2.2   Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Experimental. 
               Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades al inicio y al final 
de la investigación al grupo experimental, sin la aplicación del experimento 
Tabla 7 
Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental 
Grupo de Experimental 





2 5.5 15 
3 1 14 
4 1 13 
5 2 13 
6 1 16 
7 3 18.5 
8 3.5 14.5 
9 3 13 
10 1.5 13.5 
11 3.5 16.5 
12 1 15.5 









16 3 13 
17 3 14.5 
18 0 13.5 
19 2 14.5 
20 6 12 
21 4 15 
22 2.5 11.5 
23 3.5 16.5 
24 4 15 
25 3.5 12 
26 3 12.5 
27 1.5 11.5 
28 5 10 
29 4 13 
30 5.5 13 
31 3 12.5 
32 3 13.5 
Promedio 2.937 14.015625 
 
Comentario: De la tabla 7, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio 
del grupo Experimental, fue de 2,94 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 14,02 
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puntos sobre 20 puntos, luego de que a los estudiantes se aplicó el experimento.  Lo cual 
demuestra que con la aplicación de esta estrategia se aprende de manera significativa. 
 
 
Figura 5. Comparación de medias de pre prueba y post prueba del grupo experimental. 
 
Comentario: Se observa en la Figura 5 las medias de grupo experimental tanto en la pre 
prueba y post prueba en la resolución de problemas contextualizados, siendo notorio la 
media de 14,02 del grupo experimental pos prueba en comparación al pre prueba que fue 
de 2,94, siendo la diferencia de 11,26 puntos, por lo que es significativa. 
 
 
Figura 6. Comparación de puntuaciones de pre prueba y pos prueba de las dimensiones de la 



























pre prueba pos prueba
        Pre Prueba 
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Comentario: Se observa en la Figura 6 las puntuaciones por dimensiones de a variable 
Resolución de problemas contextualizados de grupo experimental tanto en la pre prueba y 
pos prueba, siendo notorio un mayor puntaje en la pos prueba del grupo experimental, por 
lo que es significativa. 
Tabla 8 











Figura 7. Comparación de puntuaciones de pre prueba y post prueba del grupo de control y 
experimental. 
Comentario: De acuerdo a la figura 7 y tabla 8 mostrado, se puede observar el avance que 
hubo en el grupo experimental frente al grupo de control, en cuanto a las medias tomadas. 
5.2.2.3. Presentación de hipótesis 
5.2.2.3.1 Hipótesis general 
H0: La aplicación de los proyectos formativos no influye significativamente en mejorar la 
capacidad para resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto grado del 
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HG: La aplicación de los proyectos formativos influye significativamente en mejorar la 
capacidad para resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
5.2.2.3.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1. 
HE0: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es bajo 
antes de aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
HE1: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es bajo antes de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
Hipótesis específica 2. 
 
HE0: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es alto después 
de aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
HE2: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es alto después de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
Hipótesis específica 3 
 
HE0: No Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados en matemática antes y después de aplicar los proyectos formativos, en los 
estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés 
Vivanco Amorín, Ate-2017.                                                                              
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HE3: Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados en matemática antes y después de aplicar los proyectos formativos, en los 
estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017.                                                                              
5.2.2.4. Prueba de hipótesis 
      Según Hernández, S. et al. (2006, p. 452). Hay dos tipos de análisis estadísticos que 
podemos realizar para probar la hipótesis de la investigación: análisis paramétricos y los no 
paramétricos. 
     Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
De la tabla 03 el nivel de significancia es el 5% ósea el 0,05 y Sig. Asintótica (bilateral) es 
mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05). Entonces se rechaza la Hipótesis nula 
(H0), y se acepta la Hipótesis alterna (H1), por lo cual se determina que nuestros datos se 
ajustan a una curva normal y se puede utilizar la prueba paramétrica para la contratación de 
la hipótesis, en nuestro caso la prueba Z. 
      La prueba de hipótesis de esta investigación consiste en comparar las medias generadas 
con la aplicación de las estrategias metodológicas innovadoras. 
Por lo cual emplearemos la prueba Z para la contratación de hipótesis por cada una de 
ellas: 
5.2.2.4.1. Para dos muestras independientes. 
Hipótesis general: 
La aplicación de los proyectos formativos influye significativamente en mejorar la 
capacidad para resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto grado del 




La aplicación de los proyectos formativos no influye significativamente en mejorar la 
capacidad para resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
Prueba de hipótesis: 
Tabla 9 
Comparación de resultados de prueba de salida de ambos grupos. 
Alumnos 
Grupo de control 
GC Pos prueba GE Pos prueba 
 
 
   
1 5 15 
2 6 15 
3 5 14 
4 7.5 13 
5 6.5 13 
6 5 16 
7 5 18.5 
8 6 14.5 
9 6 13 
10 8 13.5 
11 6.5 16.5 
12 5 15.5 









16 5 13 
17 6 14.5 
18 5 13.5 
19 6.5 14.5 
20 6 12 
21 6.5 15 
22 5 11.5 
23 6 16.5 
24 4 15 
25 5 12 
26 4 12.5 
27 5 11.5 
28 5 10 
29 4.5 13 
30 5.5 13 
31 6 12.5 





Promedio 5.53 14.015625 
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Figura 8. Comparación de puntuaciones pos prueba del grupo de control y experimental. 
 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n > 30, entonces    
aplicamos la prueba estadística de Z. Con la siguiente fórmula: 


















 Zc    :   “z” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
  n  :  Tamaño de la muestra del primer grupo 















3. En Excel   obtendremos el resultado de Z calculado 
 
Tabla 10 
Prueba de muestras independientes. 
   
  
GC pos 
prueba GE pos prueba 
Media 5.546875 14.015625 
Varianza (conocida) 5.53 14.01 
Observaciones 32 32 
Diferencia hipotética de las medias 8.48  
z -21.68954209  
P(Z<=z) una cola 0  
Valor crítico de z (una cola) 1.644853627  
Valor crítico de z (dos colas) 0  
Valor crítico de z (dos colas) 1.959963985   
            
4.  Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   
      
ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación hipótesis nula 
5. Calculo de Z crítico 
Asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor aproximado de Z 
critico seria 1,96 
6.  Decisión Estadística:     
Se acepta la Hg, puesto que: Z calculado= -21,6 cae en la zona de rechazo de la 










7.   Conclusion : 
La aplicación de los proyectos formativos influye significativamente en mejorar la 
capacidad para resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco 
Amorín, Ate-2017 
     Hipótesis específica 1 
HE0: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es bajo 
antes de aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
HE1: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es bajo antes de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017 
Tabla 11 
Prueba de muestras dependientes 
Grupo Experimental 
Grupo de control 
GE Pre test CE Pos test 
 
 
   
1 2 15 
2 5.5 15 
3 1 14 
4 1 13 
5 2 13 
6 1 16 
7 3 18.5 
8 3.5 14.5 
9 3 13 
10 1.5 13.5 
11 3.5 16.5 
12 1 15.5 









16 3 13 
17 3 14.5 
18 0 13.5 
19 2 14.5 
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20 6 12 
21 4 15 
22 2.5 11.5 
23 3.5 16.5 
24 4 15 
25 3.5 12 
26 3 12.5 
27 1.5 11.5 
28 5 10 
29 4 13 
30 5.5 13 
31 3 12.5 
32 3 13.5 
Promedio 2.937 14.015625 
    
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además   n >30   , entonces    
aplicamos la prueba estadística Z. Con la siguiente fórmula: 


















 Zc   : “z” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 




3. En Excel obtendremos el resultado de Z calculado 
              
Tabla 12 
Prueba de muestras Relacionadas   
 
  GE pre prueba GE pos prueba 
Media 2.9375 14.015625 
Varianza (conocida) 2.04 3.54 
Observaciones 32 32 
Diferencia hipotética de las medias 11  
z -52.87131078  
P(Z<=z) una cola 0  
Valor crítico de z (una cola) 1.644853627  
Valor crítico de z (dos colas) 0  
Valor crítico de z (dos colas) 1.959963985   
 
                   
4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   
5.   Calculo de zcritico  
Asumiendo un nivel de confianza al 95% el z critico sería 1,96. 
6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
   Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
la hipótesis alterna. 
7. Conclusión:  
 
El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es bajo antes de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 











Hipótesis específica 2 
HE0: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados no es alto después 
de aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
HE2: El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es alto después de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
Contrastando la tabla 10 y tabla 12 de resultados de la prueba Z hay evidencias suficientes 
para decidir estadísticamente: 
1.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H2, puesto que: 
   Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
2. Conclusión:  
El nivel de capacidad en resolución de problemas contextualizados es alto después de 
aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017. 
Hipótesis específica 3 
HE0: No Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados en matemática antes y después de aplicar los proyectos formativos, en los 
estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017.                                                                              
HE3: Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados en matemática antes y después de aplicar los proyectos formativos, en los 
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estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017.                                                                              
Contrastando la tabla 10 y tabla 12 de resultados de la prueba Z hay evidencias suficientes 
para decidir estadísticamente: 
1.  Decisión Estadística:     
Se acepta la H3, puesto que: 
   Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
2. Conclusión:  
Hay diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas 
contextualizados en matemática antes y después de aplicar los proyectos formativos, 
en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Juan Andrés 
Vivanco Amorín, Ate-2017 
5.3 Discusión de Resultados 
 
       Respecto del avance en la capacidad de resolución de problemas contextualizados en 
matemática y con base en los resultados de las pruebas realizadas, tanto para el grupo 
experimental como al grupo control, se puede concluir que fue positivo. Esto teniendo en 
cuenta, que, en promedio, los puntajes de las pruebas finales fueron superiores a los de las 
pruebas iniciales. 
         Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor en el 
grupo experimental que en el grupo de control. Esto se evidencia al comparar los valores 
medios de las puntuaciones para cada uno de ellos. 
         A partir del estadístico de prueba z se realizó la comparación de los valores medios 
de las puntuaciones de cambio de los grupos experimental y control, respecto al pre test y 
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al pos test. Los resultados de esta prueba arrojan como conclusión que la diferencia es 
significativa y no sólo es debida a la aleatoriedad de las mediciones. 
         De lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa y por ende se puede asegurar Hay     
diferencia significativa en la capacidad de resolución de problemas contextualizados en 
matemática después de aplicar los proyectos formativos, en los estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-
2017. 
           El grupo experimental, muestra mejor resultados que la aplicada al grupo de control 
ya que la media del grupo experimental arroja 14,02 puntuaciones en cambio el grupo de 
control arroja 2,94 puntuaciones, la diferencia es de 11,26 puntos, la cual es significativa. 















1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
la aplicación de proyectos formativos influyen en mejorar la capacidad para 
resolver problemas contextualizados, en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017.  
Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Zcalculado=-21,68   
cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna) y figuras pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que  el nivel de capacidad en resolución de problemas 
contextualizados es bajo antes de aplicar los proyectos formativos en los 
estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017.Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Zcalculado=-52,87 ) cae    en la zona de aceptación de la 
hipótesis alterna)  y figuras  pertinentes. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se 
concluye al 95% de nivel confianza que el nivel de capacidad en resolución de 
problemas contextualizados es alto después de aplicar los proyectos formativos en 
los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017.Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Z-calculado=-52,87  cae   en la zona de aceptación de la 
hipótesis alterna)  y figuras  pertinentes. 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación se concluye 
al 95% de nivel confianza que hay diferencia en el nivel de capacidad en resolución 
de problemas contextualizados antes y después de aplicar los proyectos formativos 
en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
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Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017.Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Z-calculado=-52,87  cae   en la zona de aceptación de la 
























1. Planificar y desarrollar actividades de capacitación para los docentes de todos los 
niveles educativos con el objetivo de empoderarlos en el uso sistemático de los 
Proyectos Formativos. Esto permitirá que tanto los estudiantes como los profesores 
utilicen este recurso didáctico con fines académicos y, de esta manera, eliminar esa 
barrera existente entre teoría y práctica pedagógica, ya que la impresión que se tiene 
es la falta de conocimientos con respecto a los proyectos. 
2. Las universidades deben implementar soporte técnico y una plataforma virtual con la 
finalidad de que los estudiantes realicen actividades académicas relacionadas a los 
proyectos formativos empleando la tecnología de la información. Para ello, además, 
se deben diseñar las actividades con la debida anticipación y que responda a una 
planificación multidisciplinar que abarque todas las asignaturas. Dichas actividades 
deben estar incluidas en la programación y en el sílabo del curso, y deben ser 
supervisadas para no caer en la improvisación.  
3. Difundir los resultados y las conclusiones de los trabajos de investigación y los 
avances científico – pedagógicos acerca de los proyectos formativos como una nueva 
propuesta didáctica. Es decir, tenemos que convencernos de que los estudiantes 
pertenecen a una generación íntimamente ligada a los proyectos. 
4. Se debe estimular y promover la ejecución de líneas de investigación relacionadas 
con el uso y aplicación de los proyectos formativos en el ámbito educativo. Así, se 
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Matriz de consistencia 
Proyectos formativos y resolución de problemas contextualizados en matemática en estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la I.E Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




¿En qué medida la 
aplicación de Proyectos 
Formativos influye en 
mejorar la capacidad para 
resolver problemas 
contextualizados, en los 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Juan Andrés Vivanco 
Amorín, Ate-2017? 
Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de 
capacidad en resolución 
de problemas 
contextualizados antes de 
aplicar los proyectos 
formativos, en los 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Juan Andrés Vivanco 
Amorín, ate-2017? 
b) ¿Cuál es el nivel de 
capacidad en resolución 
de problemas 
contextualizados después 
de aplicar los proyectos 
General 
Determinar en qué medida la 
aplicación de proyectos 
formativos influyen en 
mejorar la capacidad para 
resolver problemas 
contextualizados, en los 
estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017.  
Específicos 
a) Determinar el nivel de 
capacidad en resolución de 
problemas contextualizados 
antes de aplicar los 
proyectos formativos en los 
estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017. 
b) Determinar el nivel de 
capacidad en resolución de 
problemas contextualizados 
después de aplicar los 
proyectos formativos en los 
estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 
General 
H0 La aplicación de los 
proyectos formativos influye 
significativamente en mejorar 
la capacidad para resolver 
problemas contextualizados, en 
los estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, Ate-
2017. 
 
H1 La aplicación de los 
proyectos formativos No 
influye significativamente en 
mejorar la capacidad para 
resolver problemas 
contextualizados, en los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 




H1: El nivel de capacidad en 
resolución de problemas 
contextualizados es bajo antes 
de aplicar los proyectos 
formativos, en los estudiantes 




























































𝑮𝑬 ∶  𝑶𝟏    𝒙     𝑶𝟐    
− − − − − − − − 








G.C. Grupo de 
Control 
 
𝑂1𝑦 𝑂3 Pre test 
 
































formativos, en los 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Juan Andrés Vivanco 
Amorín, ate-2017? 
c) ¿Cuál es la diferencia en 
el nivel de capacidad en 
resolución de problemas 
contextualizados antes y 
después de aplicar los 
proyectos formativos, en 
los estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa 




Andrés Vivanco Amorín, 
Ate-2017. 
c) Determinar la diferencia 
en el nivel de capacidad en 
resolución de problemas 
contextualizados antes y 
después de aplicar los 
proyectos formativos en los 
estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 




                                                                                                                              
secundario de la Institución 
Educativa Juan Andrés 
Vivanco Amorín, Ate-2017. 
 
H2: El nivel de capacidad en 
resolución de problemas 
contextualizados es alto 
después de aplicar los 
proyectos formativos, en los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la 
Institución Educativa Juan 




significativa en la capacidad de 
resolución de problemas 
contextualizados en 
matemática antes y después de 
aplicar los proyectos 
formativos, en los estudiantes 
del 4to de secundaria dela 
Institución Educativa Juan 
Andrés Vivanco Amorín, Ate-














Operacionalización de Variables 
Proyectos formativos y resolución de problemas contextualizados en matemática en estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la I.E Juan Andrés Vivanco Amorín, Ate-2017 
 





Es una estrategia general para 
formar y evaluar las competencias 
en los estudiantes mediante la 
resolución de problemas 
pertinentes al contexto mediante 
acciones realizadas y de los 
productos logrados. 
 
Ruta formativa (rf) 
- Tipo de PF 
- Construcción del problema específico. 




Plan de implementación del pf 
- Contextualización en la RF. 
- Diagnóstico de aprendizaje previo. 
- Encuadre. 
- Facilitación del trabajo en equipo 
- Diseño del proyecto descripción 
- Ejecución. 
- Valoración del PF 
- Valoración en las Competencias en cada estrategia. 
Mediación pedagógica 
- Inteligencias múltiples.  
- Unidades de aprendizaje. 
Material de apoyo a la formación (maf) 
- Capacitación 
- Diseño del MAF 
- Diseño del material Multimedial. 
- Utilización del MAF. 
- Revisión y actualización. 
Dependiente 
 




Capacidad para interpretar, 
representar, comunicar y utilizar 
información cuantitativa diversa 
en situaciones de contexto real. 
Incluye  calcular, razonar, emitir 
juicios y tomar decisiones con 
base en esta información 
cuantitativa 
Interpretación 
Describe la información, basada en situaciones de contexto 
real, presentada en el formato dado y establece relaciones más 
complejas. 
Representación 
Matematiza la información dada en situaciones de contexto real 
presentada en diferentes formatos de mayor complejidad 
(definición de variables y restricciones), mediante un proceso 
simple. 
Cálculo 
Efectúa procedimientos matemáticos mediante algoritmos 
convencionales buscando una optimización de tiempo y/o 
recursos. 
Análisis 
Analiza resultados dentro de un contexto real dado, mediante la 
aplicación de métodos matemáticos y /o estadísticos, llegando a 
conclusiones evidentes y consistentes. 
Argumentación 
Explica, con argumentos consistentes, los resultados de su 
razonamiento haciendo uso adecuado del lenguaje matemático 
y/o estadístico ordenado. 
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